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MISCELANEA
I'OR
Pi'fIJi.!:l::.: 1101' evaporm-ion i filt raei.m ell l,)� cauetes.c-Eleva-ion del rurua a iH)I;O l'Ostr),-Cantiolhtd
df' terreu.. regn.lo en L'hile.c.-L'osto .IIi' alg:un,-,s Ierroearriles en e"I,!n!;ldoll.-ProIluesta::-: para
ln a.hu-ciou de aguu pllti.lhle para �antia�C) de In Laguna Xegra.
Perdidas por evaporacion i filtracion en 10. canal••
En Estudos (�llidtl:-- se ban heche invcstigucioues durante tres enos (IOIO, 1�111 i
1 HI:!) para .k-tcnuinarlas pdrdidas de ngua por evaporaeien i jiltrocion ell los caua les,
hajo In (lil'l'ccioll�l}e: «Idaho Srute Board of Land Counnissiouers» i In «Office of Ex­
periment Stations of the C. S. Department of Agriculture». con el objeto de fijar In
caurida.l de agua que debio asiguarse a varies proyectos de irriguciou en Idaho.
L<\� investigaciones nburcau Ins aaos 1�II0, l�n 1 i IHl:!� el primero de 1(J� cuules
f'ue rnuchu 11l:tS sect) j ealuroeo que 10 normal i 11)5 (10:-; ultimos mas fries i hunu-dos
que 10 normal. :--Ie puedeu toma r pur 10 tanto los resultados como 10;"; rcrmiuos mcdios.
:-:it> hun preocupado de la unturaleza dol suel.. i (1('1 sub-sue-ln. i llegnn a In. con.
«lusi..n de flue por un suelo porosc se \"i, mucha a�ua, 10 que no es una novodad.
Las perdidas de agua son (le rrtli clnses: drrmnu«. eraporarion i filtraeion.
D(: las que hni que preocupursc es de las doe ultimas, pues. las primcras sou solo
uccidentules, i los truhajos hechos han demostrado que las perd'das pOl' lTtJpflral'ioJl
SUll iu.,·i.(/lU:fictlutes ell compnrucion COil las de inlihracion. Esta perdidn se debe a la
ecciou enpilar del suelo adyacenre ttl agua del canal, la que es ayudt�da por hi :l-{I'fl"
vedad.
I....as prir-cipales cour-lusiones a (tue han ilcgndo SOil los siguicntes:
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1.:\ Que hui unu g-nlll dif'erenciu ell las perdirlns, segun lu clase de terrene en
liU(' csui «onstruido el cnuul. •
�y Clue ];If:i prrrlirla� tan itregulares que se obtieuen en los pcquerios canales de
unn riotaciou meuor de un pie cubic» pOl' segundo (sea 28 lirros por segundo], de­
muestra la importancia que tiene el turno €n estos cases do pcqucrtas cantidades de
3.'� Que para redncir las perdidas a un mlnimo, €'8 neceeario calcular Itt scccion
de modo que se teuga e1 111illilIIO penmetro tnojado COil la mayor seccicu, es decir
que convicue adoptar la seccion de radio medic maximo.
-1.a Que las altas velooidades, que corroen las bordes, aumenten las perdidas l'?"
infiltracion.
b.n Que en circunstancias iguales. la perdido es mellor en lOR cauces naturales.
li.a (1ue en una repl'e.::a la perdida es Jouyor que en uu canal de igual seccion
transversal.
"i." Que un canal en tierra aroillosa debe calcularse para aufrir uua perdida de
o.s u 1 � pies cubirqs pOl' pie cuadrado [sea 14 a 42 litros pOT 0.0929 ln�) de super­
flcie mojada per cada 24 horus. Los canales ell terrene de ripio deben cnlculurse para
una perdida de 2t n 5 pies cubicos pOl' pie cuadrado de lecho per 24 horae (sea 70 a
1-10 Jitroe per 0.OU2� Tn:l ) .
.
En otros terminos, esto equi valeute a decir que deben calcularse en los canales
las siguientes perdidas por filtracion (Ia evaporaciou es desprecieble al Iado de esta]:
en uu canal ell terreno arcillcso 150 a 450 Jitros pOl' m2 de lechc en 24 horus
» » de ripio 750 a 1 500
K." Que en un proyecto en que se coneulta un largo canal, puede perderse haste
uu 30/?,:,' del ague. segun el terreno .
..\(,LICACION NlI)f�:R.IC.A.-811pongaJJJos que tencruns un canal en terrene urcilloso
de 50 kms de largo, de seocion rectangular de 2 m de. base por 1 10 de altura, i pOl'
el eual Be oscurre un gasto de 4 m" pOl' segundo. Qnerelnos calcular Ia pcrdide total
que esperimentara pOI', filtracion.
Supondrcmos <lue esta perdidn por m" de superflcic mojade, sell de 450 Iitros en
cads 24 horns.
COll)O e1 permietrc mojado
x_:-.t 111
I el largo del canal es
L-50 000 III
Teuemos que la perdida total en 24 horns ecru:
.J,;< 50 000;< JfJO � 90 000 000 Iitros
25-1 I::LF..\?:.\R LEZ-\J::Tj, .1.
Es decir CIa€.' cste crural esperimcutaria una pl�rdiiln per filtracion de un :!Ii'
Elevacion del agua a poco coste
El injeniero don Wencesln« Sierra ha coviado desde Londres. con feclia 1f> de
�fHiZ{) l..UtiI110. In interesaute comunicacion fJ_1lf' eigue. (tomada de }.'I Sill' de Coucep­
cion fle:!� de .Iunio de 1�11�1.
)[r. II. A. Humpln-cv, micmlu-o del Iustituto de Injcuieros Civiles de Lrurrlres,
hace pocos anos die) una conft-renciu H sus ,-'<dl'gas sobre till iu vento realixado pur t=L
de levautru' llgUf, sin bomhas. ui pur otro cie 10;<; procedimientos mccanicns eonocido«.
Por nquel!a epoca. el directorio que atiende a In provision de agua potable rle
Ia ciudnd. teuin el proposito Ile consu-ulr uu grail reservorio de ngua. 0 estunque co
10531. cuvus dimensioucs seriau C0l1l0 las trcs euurtas partes do In ciudad de Londre-:
pern Sf' presentnbn cstc problema: COEllO eleva- el agun del Rio Lee a :!5 o 3U pj�:5 de
altura j en cautidad tal que cada 2-1, horas so lcvantnrau IKO milloues de galonos .ic
agllll.
Los miembros del directorio del agua potable overou 1<1 couferencia del senor
Humphrey, In cual consistin, en poca:'> palabrns. en arrojar al nire el agun ell gran
cantidud por medic de la esplnsiou de gas, i. seguu el, ese procedimiento era m ui su­
perior a las borubas centrifugas u otro cualquiera.
Sc Ie iuterrogu sohre si t-on este nuevo procediuiieuto se comprometeria a levan­
tar 01 cuua en la cantidad suficiente que se requeria: pues, los iugleses, esccptloos i
frios por uaturaleza, dudaban auu del exito.
)lr. Humphrey tenia ante el un problema que habria heche trepidar [I. los iujc
nieros mas espertos. EI npnrnto que el habia coustruido purn eus esperimeutos eS{':I­
samcnte tend ria un poder de 25 a 30 caballos de fuerze. i el directorio exijiu de 200
a 300 caballos de fuerza.
Pero. el pt-iuci pio en que fundabn su dcscubrimieuto era perfectamente cienti­
fico i simple. de maueru que no veiu In razon J.lor que DD podria acrecentar dicz ve­
ces el poder del aparuto pOI' el ensavndo. Estab.r tan cierto de su invento, flue acepto
este desafic del directorio. e Perder veinte mil libms esterli nas, i mil Iibras estcrliuas
mas por cad a decimo de libra de carbon que consumiese de mas de una libra, i un
decimo de antracita pOl' caballo hora.»
Mr. Hurcphrev COITil) el peli.�.!:r() i ganu. Las cinco bombas de Cliiugford se han
ensayado yn, 1 su bonded ha superado a 11) que "e e.;perl.ll)[t de �llHs.
Cadfl Ulla d� )us cuatrn lhJlnh,l:o ha ql.rrlljal}o," -l(J l1lill()ll�s de galones de agun.
en 24 horas, (dos Tuctros cubicos pOl' s�gllndo), fl 20 pies de ultura, (ti.l0 In.), i In quin­
ta Lomba �eiute Inillolles de gaiolles.
mecm.s sea
Las bombas no conaisteu sino en cinco tubes jiguntescoe. de dili metros tales que
uu hombre l:nbe dontro de una de e110s de pie icon sombrero: a la orilla del rio Lea
hui uuu cusa donde se produce gas 1,01' medic de antrneita, i solo :;e C0l1SU1TI8 l..tO k.
por horu. Esta rasa. es de concreto i esta coustruida a 70 pies de profundidad. Pro.
dueido el gas, cierta cantidad de el, perfectameute eontroluda, hnce esplosion en la
parte superior de cada tubo de 2m 10 de diametro, i el ugun que hai udentrc es UI'l'O­
jada al aire eon una fuerza estraordinatia. Asi, 100 metros cubicos de ngua se .01'1'0-
jan til Hire eada 10 segundos, i caen al reservorio 0 estauque, en forma de eascada.
Iumedietameute vuelven a llenarse los tubas i automaticarnente controlan In can-idad
de gas i la asploslon que debe producirse: CO;} ?I.la precision rnatematica cada tube
lanza veinte toneladas de Hgna cada diez segulldo� .
No hai nada en cl muudo que levante esa eantidad de ague en el Ini81110 espacio
de tiempo. Es el gran u'iunfo del injeniero orgulloso de su ciencia.
EI rei i la reina de. Inglaterra, ante millares de personas, han inaugurado hoi
estu obru, i no se borrara Iucihneute de mi memoria la emocion que senti cuando In
reinu con sus propias mauos ponia ell operacion estes bombas, j llenabun el espacio
de agua como un irnpctuoso torrcute que se precipita con fuerza irresisrible.
Cantidad de terreno regado en Chile
Segun el ....lnuario Estadistico de la Republica de Chile, publicado ell 1913, (ptij.
220) la superficie regada en Chile alcanza a la cifra de 1 220 703,GG hectareas. distri­
buidns entre las diversas proviucias como sigue:
I'rovinciae Heot.ireas reea.las
TtlCua _ . 4fl1G.}l9
Tnrnpaca .
Antofagasta .
Atacama .
Coquimbo .
Aconcagua ' .
Valparaiso .
8iuniago .
O'Higgins .
Colchagua ..
Curiel) .
'Talca .
Linares .
�(aule ..
:KlIhle ..
Concepcion ......
Arauco
1472.00
2)\ 19[,93
77 K7G.-lO
7� 482,75
"II OG7.2')
]60 13-1,6!)
lUG -lO}l,06
1DO 090,57
127 DH,I>9
87 f",6,BO
12-1926,04
2733.93
11� 232.30
23 -l16.0:;
37U4,3U
see };Lr:�ZAR LEZ.AF.TA A.
Bio-Bio .. _
Xlalleeo .
Cautiu. .
Valdivia. _
Llauquihue _
Chiloe ..
:!:.? .t.tj'.�7
3.lI)J�,1)1)
'j oHH,lii{
4 Lil).H;
� 1 ;K,OI)
Magallanes _ '
Tota!.. . 1 :?2() 7U3,uf)
Costo de algunos ferrocarriles en esplotacion
La Inspeccion Jeneral de la Via i Obras Nuevas ha cnviado a la Direccion de
1,):; Ferrocarriles Ull iuteresante estado del costo de las lineas iucorporndas a In esplo­
taciou de los Fcrrocurriles del Estudo, segun datos oficiales de la Direccion de Obras
Publicus.
Segun ese estadc las linens que a continuacion se indican tieuen €1 coste etectivo,
4'11 oro de 18d., que se esoresa:
A_tacanla_-Chaflaral a Pueblo Hundido, empalme a Inca de Oro. S 8GO got',::?:!.
Animas a Los Pozos, S 6115 066 02.
Inca a Chulo, S 2245560,97. Incluye estudios.
(}opiap6.-(�olnprarlo por el Gcbierno ferrocarril de Copiapo, ramales a Chulo,
('Ilafiarcillo i Puquios, oS 3666666,66.
Huasco a Valleuer. S 21\13 23B.l8.
('0'l"ind.lo.-La Serena a Rivadavia, S 5397521,50.
Ovalle a Trapich« ,S 440 lHH,;6.
()\-8I1e It La Paloma. 8 1 g33 1 '26,50. Incluye espropiacioucs i estudios.
Yilos a Choapa, S 6659656.40.
Choapa a Illapel, S 89; 430,73.
Choupa a Mento Oscuro, S 92603-1,03.
Primera Scccion.----Calera a Ligua i Cabildo, S 7 --l36 153,15. Incluye material
rodante.
Quinquimo a Tmpiche, S ] �l)2 �J05,2t).
Reyado a Pupudo. S �HIJ ���,O()
Segunda Seccion.-Curico a Tlnalarte, S:1 009 300,12.
Tslca a Banco de Arena, S 7 876 n35,53.
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Talca it Sun Clemente, $ 414 51.t,tiO.
San Diego, Nurtoa (Providenciu]. ,1; 348 ;-)30,2'i1.
Estacion Mapocho, S 21D9 017,24..
Santiago a MeJipilla, $ 4 491 002.��.
Melipilla a Sau Antonio, $ 6505141.32.
Pelequen a Peumo, $ 2947770,98.
Pulmilla a Alcoues, $ 2 636 695,98.
Alcones a EI Lingue, $ 2253361,77.
Tercero Seccion.�Parrnl a Cauquenes, $ 4653318,15.
Rucapequen a Confluencia, $ 934- 170,34.
Ooigue a Mulchen, S 3 755 273,79.
Ccigue a Nacimiento. $ 2774250
Cuarta Seccion.�pua a Selva Oscura, S 627228,1-1.
Victoria a Temueo, S 6 Il65 734,63.
Temuco a Carahue, S 5071403,36.
Temuco a Pitruiquen. $ 3578763.
Pitru!quen a Antilhue, $ 7 660 777,77.
Valdivia a Pichi-Ropulli, $ 8 650638,89.
Pichi-Ropulli a Osorno, $ 10685221,63.
Propnestas para la aduccion de agua potable para Santiago de Is La.guna Negr a
El 1.° de Julio de 1913 se efectu6la apertura de las pror.ncstas para la « ...Adu c­
cion (1e Agua Potable para Santiago de la Laguna Negra».
He aqui el acta: (1)
«Ell la sala de la administracion de la Empresu de Agua Potable de Santiago, en
1.0 de Julio de 1913, a las 2 P 1-I en presencia del administrador de la Empress, don
Alfredo Prieto Zcntcno, del injeuiero jefo, don Jorje Neut; dlJ! secretario ubogedo.
don Francisco A.. Figueroa i del injeniero 2.°, don Salvador Guerra U.
So presentaron las propuestes siguientes:
1) DOll Manuel Mora Gomez. por el estanque, $ 1360220 moneda corriente:
S 514590 oro.
Acompafia In boleta oorresponriientc.
2) DOll Manuel Mora Gomez, por canertas. $ 404. \).+9 moneda oorriente $ 9f57 125
oro.
Acompana la boleta correspondiente.
3) Don Enrique Dull, las secciones de las obras del acueducto, $ 12553 7S7 tun­
»e-la corriente; $ !) 737321,70 oro.
�l: Pur extar at.rasadn la publicecion de 10H Analee, Ita podi.Io salir en este urunero .Ie :UIl.\"O
e-ta mota Ieventade ell.") .le Julio.
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Acompanu 1:1 bolcta correspondiente.
-1) Don Enrique Doll, por el estanque. S 16£16370 moneda eor-riente; S 72-1 9S(}
oro .
.Acompana la boleta correspondiente.
?l) Don Enrique Doll, por cafierias, :3 827 OfJ31Ilolleda corr-ieu te; S 100:2 80.+ :30
oro .
.....\.cull1pafin In boleta corrcspoudieute.
6) Don Modesto vlnrti de Sola, pOl' estanque, S 1588185 moneda corriente;
S �3B �li)O cro.
Don Modesto Marti de Sola, par estanque, ccmcu to armado, S 2026030 1110·
ueda corriente; 8- 61 3,jO oro.
Accmpana In bolern correspondie»te.
7) DOll Luis Evquem. 4 secctones del acueducto, S 11 754805,05 oro .
. Acompana la boleta correspoudieute.
,,,\) DOll Luis Evquem. pOl' estauque, S 1 638 ;316 oro.
\1) Senores Phillipp Hclzmanu i C.», por cafler-ias, S 665950 monedn corrtente;
.3 91::2 0"*5 oro.
10) Senores Phillipp Holzmann i C.n, par estauque, S 120000 moueda corriente­
S fiOO 000 oro .
.....\companan la boleta correspondieute.
11) Los senores Phillipps Holzmann i O.«, par las cuatro secciones del acueduc-
to, de acuerdo can cl provceto oticial S 9 9:!2 910 moneda corriente S 6352900 oro .
.Accmpanan In boletn correspoudieute.
12) �eflores Phillipps Holzmann, per cuatro eecciones del ucueducto:
I.n solucion, S 12600000 uioneda corrieute, S 7000000 oro.
2.8 sclucion, S 12950000 monedn corricute: S 7 ::200000 oro.
3.8 solucion, S 12350000 moueda corriente: S 6 H60 000 01'0 .
.t.a solucion, S 12750000 moueda corriente; S 7" 100000 oro.
13) Don Luis Lagarriguc. por el acucducto en las cuatro secciones, per eetenquc
i canerias, S 11 157753 rnoneda corriente: S 2628890,50 oro.
COIl columnae iguales nl plano i cubierta recarga S IG8 G60 oro.
Si se couservan los tipos de acueductos i cascades del plano se recarga S 1 908455,..1,0
moneda corriente i S 645559 oro.
Con concreto armado en acueduetos i cascades se recarga en: S 419 7S7 moneda
corriente; S 1 109880 oro .
.Acompnne Ia boleta correspondieute.
1..1,) Don Eleazar Lezaeta, por las euatro secciones del acucducto.B 16 2.+7 7�)1) 9G
moneda corriente; S 3 02-4, �)37 65 oro .
.Acompana la bolet.a. correspondiente.
15) Dun Emilie OrregoPardo, por las cuatro seeeiones del acueducto, S 1271i2 72-l,50
moneda corrieute; S 2 5!.16 5)':)8 40 oro.
Don Emilio Orrego Pardo, por cstauque, S 1 430 7�7 ,40 moneda corricnte;
S 580332 oro.
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Don Emilio Orrego Pardo, per cafierias, 37346295 pesos moneda corriente;$ 932 252 90 oro.
Acompuna la bcleta corrcspondieute.
10) Don Marco A. Castro, tercera seccicu, $ 701860287 moneda corriente;$ 99 405,72 oro.
Acompana la Loleta correspondicnte.
17) Don Eliseo 'Valenzuela, por estauque, $ 794 �97,28 moneda corrieute ;
S 956554 80 oro.
1.a solueiotl,,1; 798 .j](j mnneda corriente $ 94655480 oro.
2.!l solucion, S 8031U5 30 moncda corriente; S 86058310 oro .
• 3.lL solucion, S 79R 377 monedu corriente; $ �OG 835 oro.
Acompana la boleta corrcspoudiente.
18) Don Marcos Bernard i Pedro Moscatelii, poria l.a secciou $ 4937 882,50moneda corriente; $ 910 99n oro,
Acompana 10. boleta correspoudiente.
] B) 1)011 Alberto Santelices R., por eeccion, $ 4 �i03 360,43 moneda eorriente;$ H87 0:)5 49 oro.
Acompene III boleta correspondiente.
20) DOll Hermenejildo Deli Santo, pOl' estanque, $ 1 54:310192 moneda co-ric».
re: s 731 (jOD,67 01'0.
Acompnria In Loleta correspondiente.
21) Don Alfredo Molina, por carrerfus, $ 352390 moneda ccrriente; $ 847 167,50
oro.
Acompena Ja Loleta correspondiente.
22) D,)D Alfredo rvlolillli, por estanque, s 111'39150 moneda corrientc; S 6823\12
oro.
Acom pana la boleta corrcspondicnte.
23) Dou Alberto Antoine, pOl' cstanque, $ 1 0(j3 62180 moneda cor-riente;S 685378,70 oro.
Aeorupana In bole-In correspoudiente.
Con concreto armado. !iii 1002771,47 mnneda corriente: $;410499,4301'0_.{Firrnndos).-A. Prieto Zenteno.-J.lfanuel ]�lora.__'_Pedr.o 3[oscatelli,-EnriqueDi/il.-Phdlipp Holzl'na.nn i (}.a_Oa:rlo8 Riehm.-Bleazar Lemeta.s=Emilio OrregoP.-Lui8 Eyquern.-Luis La.!:Jarrigue.-Eliseo l,ral6'nzltela.-Llljredo .Jrolifla.-Alber­
to Santclices ll.- .11l. Castro-s-H. Dall J..r..,7antos.-A. Antoine>: .1.1-f. Jl-fart-ill,.- JorjeNeut.-S. Guerra [J.-rrancisco .A. Fscueroa.
1£,1 Ministet-io del Interior, ha nomhrado una comision para que estudie e iufnr­rne HI Guhicrno acerca de estas propuestas que se compoudra de los senores. AsoauioBuscunau Saute Maria, Joaquin Walke- Martines, Luis �\.. Vergara, Domingo V'ietrJl'Santa Maria. Primer Alcalde de Santiago, Director de Obras Publicus, Til spector Je
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neral de Hidraulica. Admiuistru-Ior de Ia Erupresn de Agua Potable. del injcuicro de
Conscjo Superior de Hijiene i del injeuiero de la Empresa de Agua Potable, ('UIlIO
secretario.
Las (Jhrn� fundementales son Ius cuatro secciones del ueuedueto i solo seis SOl) Ius
proponen:« que se han preseutndc para cjecutarlas pOl' el provecto oficiul. Para com­
pararlas, ,!I'scontarC:-tllos a la propucst:i gl()iJal del senor Lagurrhrue c! valor de las
canerias (j,ttl ofreee el seflor Orrego. fJUC es .:1 proponente Ina!'! bajo para estn ohru i
el del estauque runs bajo que es el del S€.'110l' Antoine. 'fCIlCIUO'; nsf:
1.° ({ue el senor Lagarrigue ofrece construirlas por. 8 11 11M!) n'-;';3.H�
tuoneda rt-iente: S 1 H316tl4',17 oro 0 sen tcdo en moneda eo­
rrieute COil 1'\7."c- de recnrgo riel oro, que era el del dill de la
pl'opuesta . ................. S 15 ;302 �5j J)�. oro
2.° EI senor Orrego por: S I:! 7ti:? 72-l.{)O moneda con-ienrc:
S 2590 588,.J.0 oro, o sea todo en monedu eort-ienre .... .. ... .... I j Ii 1 j 34-!:.� 1 ,
3.° Los senores Phillipps Holzmann i C.a por: S H H�:? UIO I)lO'
neda corriente: S tj 3f)":2 HOO oro. 0 !SeA. todu en moueda ('0-
rrieu;e " .
4.° EI senor I ..ezacta plfr:
:!l xu:! :--;33
S 1 (j :?-!7 7�'ii.fH) moncda corriente;
S 3 ()24 g37,115 (IrO, 0 sen todo en moncda ccrricnre 21 !JO-l4H2,3G
5.0 EI senor Eyquem por::3 11 754 �05.(J5 oro, 0 sea en moneda
CUITil'J\ 'll .
La propueeta de Lezaeta fu� heche de acuerdo con el senor ..\'lfredo :\lnlina i
otros injenieros mas.
Damoe a contiuuaciou el cstudio de los precios uuitarios para estn propuesta:
Formacion de los precios unttarfoe para. Ia propuesta Lezaeta
CO�CRETOS
PR()I'()RCIO�E� Proporcton
(·ASTjD.-\.IJE� (11"£ ESTK.\S
en 11Jwll'0 dlIJi�,'
I.'tm",n1.Q .\r"ull. l'll'<lra
en volumeu -- --
I Arton.', I'!l'<!ru cc. l"t'1I1t'lJIO
I KJ,'"1'. tares ('h1l.Il{·udll aprox, noes Ittros l,ardl .. ,
I Iuros
I
I Concreto A ...... Il-l. 500 (lOll 1:6,25:7.5 ti15 750 0,8:)
I
,
B ..... 53ll 870 1,15• 170 500 800 1:-l.,17:6.�5
• C ......... 227 5UU �O{J 1:3,12:5 b30 I'fiO 1.;;0
-:l'rISC}1JLANEA
VALOR DE LOS CONCRETOS I )'IA'l'�;I{!.AL}O�S
:!Ii 1
Cement» Alsen.
Pueetc en estacion Providencie,
el barril" , , , ..
Descargn i bodegaje , .
Flete F.e. a las obras 3.0. i 4.0.
seC81on , , ,." , .
Acarreo de bodegas al pie obres
carga, descarga i movilizecion
Costo del barril de ccmcnto. ..
Recargo para la 2.0. seccion.
Flete terrocarril .
Recergo para Ia 1.0. seccion. (*)
Flete ferrocarril. .
Acarreo a las obras .
Piedra ehancada mfJ
\ralor estraccion i recolecciou.
Chaucadura .
Accrreo el pie obra ,. .
Arena 'In'�
Reeojida o Iabricada .
C(JI1(;/"etu A. n�fJ
Cemento 0,83 barriles .
Arena 615 litros ...
Pit:dra 750 »
Uln-a de mano .
'rotal ., , ,. ..
Itecurao para la L" seccion.
O,S'JX 1 .
Concreto B nr�
Cemento 1.15 barriles ...
Arena 5;)0 litros ..
Piedra H7U
Obra de inane i moldcs .
'l'otal ". . ..
Hecargo para Ia 1.0. seccion.
IJi)�-:7... .. .
Total ...
I; ORO 18 D I: PAPEL !I
0 RO
1'- _ _ _ _ _- RI>UUCi"" <',,!''�LAL I T<l"J"AL P�RC!Ar. I T""'AI, i 1'\.;%
19,20 .,
. . . .. ... I 0,50
•••••••••
! 0,70
,
I
... I 1,00 I
9,20 .
I . . . . . . . . .
10,58
I
10,oR
.. '
, 1,00
6,00
2,59
5,30
(),�H)
8,00
'!'(n'AL
PAPEL
31,10
5,81
3.00
2,50
.. ......... 2,50 8,00
10,00
7,64 1.87
6,15
6,O() I
3,00 I
7,64 17,02
'
14,13
2,20
I
I
1 n,57
H,05
1,00
7,00
22,H5
5(),47
:* Pur ser estu rerarzo relatdvamente pcqueno no ha etdo tornado en «uenta ai fijarsn los lJre(·i<!.'!
nnitari<)>i, habicudose a.loptado los 11lil-lITIOS para todae las -ecctonee, eecepto tl(ilo la prnuera.
�H:? .:LK.!.ZAI{ I.F.ZAF.TA A.
1'P.O It> II l'AI'f.:), (IRI) '1'(1]'.\],
"1:1'1,'1"<0 N'�
f'AI'EL
1'.. II(·I,j. '<o'r,]. J'UH'JA]. T1O:"I, l(.",'o
tonrrrto (' m:j
( 'emeuru LflO barriles . lJ,,'O 3,37
Arena ;):?u litros. :J.�O
l'if'drll �'i() Ii.!lti
Ubrn dt' 11111110 i tuoldes l(),OO
TotEd. ia.so �:)J)3 :?�.f>3 ,-) 1. OJ)
Rec31',Q'n para la I.'" seccion.
1';)0.<7 .. ...... ...... " U),;)H
Total. Ii I,;)t;'
\'ALUI� DE I,OS 'IORTF.ROS.
RL :y:\
X. 1.-1-1.5-1: kgs ceiueuto pOl' In8
arena]
:2HOICe-meutn 2,ti7 l.an-iles .' H,()()
Arena I nil 1 O,()O
( 'onfecr-ion .. <,00
Total �-4:,uli :2ll.1l() 4.\H:2 liJ.u�
Recarao para la I." seccion.
:?,li.;/7. lKJi!.
Total )"-!)j I
X. 3.-(1)3-4: kgs. cemeuto pilI' m'
arena].
Cementn 3.73 barriles . 3<,32 �,3H
Arena 1 m3 ... 10.00
Coi.Ieccion ........ ;),00
Total. 3'<.32 �3,3H I):l HI 7'li.}.:S
Recarao para la 1 u seer-ion.
B,.3'.·.7 ...... ......... ::0, i 1
Totai. It :!.!-l\�
E: -tum Iff' 1 1 21 enl.
ylexcla X.o 3. (0.015 nr' 1ft1r m"] 0.51 0.3ii
Ohra de manu .. :!,O(l
Total 0.51 :!,O;) O.H,� ;'l.B()
Recargo para la L a secciou !J.SH
Total. :i,()H
Chapa de 1t elli.
'Iezda X.O 1 IO.Olii IU:l pur m-}, 0,37 0,30
Obra de mane ...... l,o()
Total ..... ........ , .. 0.37 t.so O,liH :!.-l.''';
Recargu para la l.a seccion ...... ..... ...... 1I.1!1
Total ........ , ........ , :!.li 7
2uS
Para las dCIlH'I,s obras se adoptaron los 8iguieutes precios unitarios de coste.
Escavaciones en roca, el m" ..... , .. , .. _ ..... __
Eseavaciones en cualquier otro material, el roll __ .
Escavaciones en tuneles, el mil _. ...
Rellenos, el In3 .
'I'errapleuee. el m" _ _ .
Fierro para pucntcs colocedo. la tonelada .
$ 4,35 In. c.
» 1,75
» 25,00
» 0,30 »
» 1,10
,450,00 oro lSd.
T)6SpUCB de hacer con estos prccios unitarios 01 presupuesto de costo de las obras,
se Ie agrego los guetoa de administracion, los interest's de la boleta i del capital inver­
tide, i las utilidades calculadae. Asi obtuvimcs los preeios unitarios de la propuesta,
que fueron deeccmpueetos algunos de ellos parte en oro i parte en papel, para poner­
nos a cubicrto de las fiuctuaciones del cambic en los materiales que mas varian con
el, como ser el cemeuto i el fierro.
